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Актуальність дослідження: Останнім часом у суспільній свідомості все 
більше зростає увага до дітей, які перебувають в закладах інтернатного типу. І 
це не дивно, адже не дивлячись на вдосконалення системи соціального захисту 
населення, покращення матеріального рівня життя та інших аспектів, все ж 
зростає кількість дітей, які у зв’язку з різноманітними проблемами 
(неблагополучні, неповні, малозабезпечені сім'ї та інші) не мають змоги жити, 
зростати, виховуватись і набувати певного соціального досвіду в сім’ї. Саме це і 
призводить до того, що держава, турбуючись про молоде покоління, бере на 
себе обов'язок утримання та виховання таких дітей в державних закладах опіки 
і піклування. 
Але, нажаль, навчаючись та живучи в закладі інтернатного типу дитина 
більшу частину часу проводить з іншими дітьми, не маючи на  потрібному рівні 
дуже важливої сфери спілкування: дитина – дорослий (мати, батько чи інші 
люблячі близькі). Вона не має достатньо батьківської любові та турботи, 
соціалізації на сімейному рівні. Адже, саме це і визначає, в основному, розвиток 
особистості в дитинстві. 
При розгляді функціонування шкіл-інтернатів, ми можемо спостерігати за 
чинниками, що формують проблеми вихованців інтернатних закладів. До їх 
складу входять проблеми як особистісного, так і міжособистісного характеру: 
відсутність навичок поведінки і спілкування з іншими людьми, невпевненість, 
комплекс неповноцінності, почуття соціальної відчуженості, недостатній прояв 
позитивних соціально-рольових орієнтирів, підвищена агресивність, проблеми 
адаптації до нового середовища.  
Останнім часом виникла необхідність наявності такого спеціаліста, як 
соціальний педагог у виховних установах, зокрема в закладах інтернатного 
типу. Тому що, саме соціальний педагог, як фахівець, може допомогти дитині-
вихованцеві інтернатного закладу, вийти на кращий рівень психологічного та 
особистісного розвитку, допоможе у реінтеграції на всіх її рівнях, подолати 
  
певні проблеми, досягти успіхів у засвоєнні норм життя, вміти до них 
пристосуватися тощо. Над проблемою існування закладів інтернатного типу, 
над особливостями соціалізації та ресоціалізації дітей, що там навчаються 
працювали: А. О. Поляничко, В. Є. Сорочинська, В. М. Шкуркіна, В. П. Вургич, 
Ж. В. Петрочко, К. М. Чертова, Л. М. Артюшкіна, О. Г. Карагодіна та інші.   
Об'єкт дослідження: соціально-педагогічна діяльність інтернатних 
закладів. 
Предмет дослідження: процес реінтеграції вихованців з 
неблагополучних сімей у школі-інтернат. 
Метою дослідження є охарактеризувати процес та основні етапи 
реінтеграції дітей з неблагополучних сімей у школі-інтернат. 
Завданнями дослідження є: 
 Проаналізувати соціально-педагогічну діяльність у закладах інтернатного 
типу. 
 Емпірично дослідити рівень інтегрованості вихованців школи- інтернату. 
 Розробити методичні рекомендації з реінтеграційної роботи соціальним 
педагогам шкіл-інтернатів. 
Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, систематизація та 
узагальнення), емпіричні (анкетне опитування). 
Апробація роботи: зміст та актуальність наукової роботи викладено у 
публікації автора: Седляр Н. О. Реінтеграція дітей з неблагополучних сімей в 
умовах школи-інтернат // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник 
наукових робіт викладачів та студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. — Житомир : 
Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017.    
Структура роботи: Робота складається з трьох розділів, висновків до 
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 
обсяг роботи складає — 112 сторінок, з них основного тексту — 74 сторінки. 
  
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
Одним із провідних факторів соціалізації підростаючого покоління  
належить інституту соціального виховання. Тут стикаються та перегукуються 
найрізноманітніші сторони життя людини. І саме тому, школу більшість 
науковців розглядають як провідний інститут соціального виховання. До такого 
інституту соціалізації відносяться й інтернатні заклади. 
Кожен інтернатний заклад являє собою певне соціокультурне середовище. 
Для дітей — це соціокультурне середовище виховання, яке залежить від 
культури способу життя, поведінки (самовияву) вихователів, співробітників і 
вихованців, відносин, взаємодії, а також виховної діяльності і традицій, що 
склалися в школі. Тому, і діяльність соціального педагога в закладах 
інтернатного типу досить різноманітна. Натомість її можна згрупувати в такі 
основні види: соціально-педагогічна діагностика і консультування; соціально-
профілактична робота; соціальне виховання та корекційно-розвивальна робота. 
Соціальний педагог школи-інтернату у своїй роботі повинен: формувати 
гуманне ставлення до вихованців, охороняти їх права, інтереси і здоров'я; 
створювати обстановку психологічного комфорту і безпеки дитини в побуті і під 
час дозвілля; вивчати особливості вихованців, соціальну ситуацію розвитку, умови 
життєдіяльності; виявляти інтереси і потреби, проблеми і утрудненя, відхилення в 
соціальній поведінці і соціальній адаптації; здійснювати соціально-педагогічну 
підтримку вихованця в процесі соціалізації; організовувати та координувати різні 
види соціально прийнятної діяльності; забезпечувати соціально-педагогічну 
реабілітацію дезадаптованих та педагогічно занедбаних вихованців та інше.  
Для дослідження психологічного стану, життєвої ситуації дитини в 
момент проведення дослідження, що дозволили визначити необхідність та 
важливість реінтеграції для дитини з неблагополучної сім'ї, було обрано такі 
методики: методика «Тест-опитувальник особистісної адаптованості школяра» 
(А. Фурмана), методика «Моніторинг соціалізації особистості учня» (І. 
Рожкова) та анкетне опитування вихователів школи-інтернату. 
Результати першої методики свідчать про те, що неадаптованість учнів 
  
школи-інтернат у більшості, а дезадаптованість та адаптованість наявна, але у 
меншій кількості. Причиною цього є те, що діти школи-інтернат навчають та 
проводять весь свій вільний час в закритому закладі, що стало причиною 
поганої адаптації на рівні «вулиця», майже відсутні або ж погані відносити з 
рідними, друзями, знайомими, що відобразилось на рівні «сім'я», та низький 
показник сприйняття себе, любові до власної особистості, про що свідчать 
результати категорії «власне «Я»».  
Результати другої методики вказують на те, що рівень соціальної 
адаптованості, в учнів школи-інтернат, переважає з показником «середній»; 
показник «автономності», тобто рівня самостійності, здатності діяти самостійно 
в необхідних випадках — переважає з показником — «середній», але показник 
«низький» мають близько половини опитаних учнів; рівень соціальної 
активності, тобто рівень соціалізації дитини, глибина та повнота зв'язків з 
соціумом, рівень суспільних відносин — переважає з «середнім» показником 
соціальної активності, але, нажаль, майже половину результатів займає 
«низький» рівень; оцінка схильності дітей до гуманістичних норм 
життєдіяльності, тобто їхня моральність — результати розділились на високий, 
середній та низький показник на однаковому рівні.  А проаналізувавши 
відповіді вихователів школи-інтернат, ми можемо зробити висновок, що 
реінтеграційна робота в школі-інтернат не проводиться на належному рівні. На 
цю проблему увага не звертається, тому що вихователі навіть не знайомі з 
таким напрямком роботи.  
 Завданням школи-інтернату, крім вище вказаних, є також і забезпечення 
реінтеграції дитини в соціум, сім'ю. Відновлення або формування тих структур 
особистості дитини, що були втрачені або вчасно не засвоєнні при потраплянні 
до школи-інтернат.  
Тому, ми вирішили сформувати певні рекомендації, що допоможуть 
соціальним педагогам та працівникам школи-інтернату здійснювати ефективну 
роботу в реінтеграційній сфері з вихованцями. Методичні рекомендації містять 
в собі на розділи: мета, завдання та напрямки реінтеграційної роботи; форми 
  
організації реінтеграційної роботи; індивідуальна реінтеграційна робота; 
методологічні основи реінтеграційної роботи; тематичний план соціально-
виховних занять з реінтеграції на семестр; завдання для соціального педагога 
школи-інтернат в напрямку реінтеграційної роботи; загальношкільні методичні 
завдання з реінтеграційної роботи; теми самоосвіти для педагогічних 
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